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Hodinka Antal és a
magyarors zági cir ill köny vészet
Fö lovÁnt SÁNoon
Az első magyarországi ciri l l szakbibliográfia Hodinka Antalnak köszönhető, ez
Iuan I(ara|ajeu munkáján alapul.1 Hodinkát elsősorban az foglalkoztatta, honnan
és hogyan szerezték be a ruszin parókiák szerkönyveike| ennek kapcsán vizsgálta
a M.gyurországon háza\ő orosz könyvárusok működését.2 Érinti a kérdést a ruszin
irodalom történetéről írott ismertetésében is.3 Mind ő, mind pedig szerb kortársa,
Mita I{ostió Íbglalkozott a kereskedők nem ruszin vásárlóközönségével is; amint az
utóbbi szerző megállapítja: a ruszinokon kívül a szerbek is az oroszországi könyve-
ket vásárolták, éspe<lig a Kurzböck-nyomda felállítása után is, mivel annak unitus
termékeit n"m fog.dták szívesen az ortodox szerbek.a Mária Terézia tilalma után
csempészúton, Németországon át kerültek be könyvek; I(ostiófelhívja a figyelmet
az o.oszországból érkezett tanítók, i l letve az ott tanuló szerb diákok szerepére a
provenienciát i l letően. - Hodinka koncepciójával a jelen konferencíán ojtozi Eszter
"lő.dá,. 
foglalkozik;5 mi áttekintjük a szakterület legfontosabb lépéseit Hodinka
után, és közreadunk nóhány, a könyvmozgások képét tovább rajzoIő adalékot saját
vizsgálatainkból.
Hod,inka Antalután pauza' majd 1957-ben Kniezsa Istaőn és Baleczky Emil^ré-
szérőI a bibliographia .y.i l l i .. hungarica kutatások szorgalmazása következett.6 A
1 Hodi,,ka Antal: Erdélyben és oláhorszá'gban megielent ó-szláv nyomtatványok. Magyar
Könyvszemle, 15, 1890, 1-2, 106-126'  Kapalaen, I ,Ínarr:  onrrcarrue cnaB.Eno.pyccKl{x KHnr,
HaneqaTaHH br x KlrpHJTJroBc KlrMx 6yxnau n. cax xr-f lerepc6ypr,  1883'
2 Hodi,.ka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség története'.Bp. 1909,787-814. Uő,
Muszka könyvárusok hazánkban vít-vrl. In: Lukinich Imre (ed.), Emlékkönyv Klebers-
berg Kuno negyed'százados kultúrpolitikai működésének em]ékére' Bp', 7925,427-436.
3 Mi,,dhá.om tanulmányhoz tartozÁ fogalmazványok találhatók a Hodinka-hagyaték ,,Vegyes
tanulmánytöredékek'' .' ."o..,.gjábaniMTAK Kézirattára, Ms 4872f12; ennek a ,,Hazai ru-
szinjaink irodalmának története 1918-ig'' c. komponensét - a magunk részérol 
- nem tudtuk
nyomtatásban megj elent művel egyértelműen azonosítani.
4 Koclnh, Mnla: Pycrocpncra Ktbt{)KapcKa Tproalrxa Tepe3líRaxcKor 4o6a. Cpex. Kap.
noaqrr,1912. J .  )K. [)Knaonrrorrrh] recenzió ja a lapján: J leronuc Marrrqe 
Cpncre:,87,1972,
igo, 8á-sa. ismertet.i Margalits Éde, Szerb történelmi repertórium, 1918, 912' tétel, téves
oldalszímmal.
5 o.;tozi Eszter: Hodinka Antal vegyes jegyzeteinek könyvészeti vonatkozásai. Ld. kötetünkben
6 K,,i.""" István: A magyar szlavisztika problérruíi és feladatai. A Magyar Tudomr{nym Aka
démia Nyelv- és lrodaloríiudományi osztályrának k<izleményei, 12, 1958, 68-90' Ealeczky Emil
et alii. HozzászőIások' váIasz. Uo' 91-124.
rj
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szakterület központja Debrecenben alakult ki, elsősorban a tiszántúli gyiíjtemények
cyrillica fondjai kerültek feldolgozásra.7 A Tiszántúli Református Egyházkerület
Na{ykönyvtára, valamint a Sárospataki Református Kollégium Könyvtára cirill és
latin betűs szláv nyomtatványait Gottesmann Dóra dolgozta fel, ugyanő foglalko-
zott aDebreceni Egyetemi Könyvtár anyagával is.8 Az utóbbit ojtozi Eszter tovább
vizsgálta' possessori bejegyzéseket kutatva.g Ez vezette az egykori máriapócsi mo-
nostor könyvtárából megmaradt anyagok számbavételére különb.iiző gytijtemények
alapján.lo. Ugyanő írta le a Nyíregyházán működő Görögkatolikus Hittudományi
Főiskola könyvtárának cirill betíis nyomtatványait,11 illetőleg a Debreceni Egyetemi
Könyvtár román cirillikáit s részletesebb elemzéssel egyes könyveket.12
Mas régiókból: a Szentendrén található Szerb ortodox Egyházmíívészeti és
T\rdományos Gyíijtemény anyagait eBY, a közelmúltban megjelent annotált bibliog-
ráfia ismerteti .L3 Az országos Széchényi Könyvtár régi cirillikáiról először Akantisz
Viktor _ ma már szakszerűtlennek mutatkozó - jegyzékéből értesülünk;la nemzeti
könyvtárunk teljes cirill és glagolita anyagát Bor KőImón tárta fel.15 A miskolci
Hermann ottó Múzeum Béres Béla Gyűjteményének cirill anyagát K,óry,őti Lószlő
és ojtozi Eszter dolgozta fel, s ezze| egységes szerkezetben publikálták a Budapes-
ten található Pálos Könyvtárnak ojtozd által leírt tételeit, amelyek többsége Stadler
Flórián hagyatékából származik. 16
Az általunk vizsgált Egri Főegyházmegyei Könyvtár cirill és glagolita nyomtat-
ványai mind a ruszin, mind a délszláv, illetve a magyar művelődéstörténet számára
oRrosrr, 9crep: lonAu KHilr KnprínnoBcKoR neqaTil xvl-xvflI BB.HecKoJlbrrrx 6rr6nrrotex
Bexrepcoü Hapo4noil Pecuy6nrrrr. TegopoBcKne qTeHB' 1980. Moszkva, 1'984, L23_I25,
Gottesmann, Dorothea: Slawische Bücher in dem Bibliotheken der reformierten Kollegien
in Debrecerr und Sárospatak bis 1850. Debrecen, 1962. Uő, Slawische Bücher der Univer.
sitátsbibliothek in Débrecen bis t.850. Debrecerr, 1963.
9 o;tozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtrír szláv vonatkozrísú régi nyomtatvrínyai. Deb-
recen, 1987.
10 o;to"i Eszter: Kirchenslawische,Bticher aus der Klosterbibüothek zu Mríriapócs. 1. Debrecen,
tszz. Idem 2' Debrecen, 1979. Uo, A mríriapócsi baziliták cirill betüs könyvei' Debrecerr, 1982
11 ojtozi Eszter: A görögkatolilors Hittudomrírryi Föiskola szláv és román cirill betűs könylei.
Debrecen, 1985.
12 o;tozi Eszter: Rurnanica a Debreceni Egyetemi Könyvtrár ríllomírryából. Könyv és Könyv.
tir, 74,1985, 99-119. _ Egyes könyvelcöl: Uö.: A vilnai Uj Testarnentum és ZsoltrároF "sy
példánya a Debreceni Egyetemi Könyvtrárbarr. Könyv és Könyvtrír,lo' 1975, 199_208. Uo.: Az-osztroii 
Biblia két példánya a Nyíregy}r.ízi Görögkatolikus Hittudomr{.rryi Föiskola Könyvtá-
rában. Könyv és Könyvtrír, 13, t'982, 121-135.
13 c"'g,n*, Hagerr4a P. - IPognanoarrh-ÍIajrrh, }lrpocJlaBa - Maso.3rcr Kalapraa: onnc
pyKonnca il crapt{x ruraunannx rrrnna Bn6anotcre Cpucxe llpaaocnaaxe euapxrje By-
ArÍMcKe y Cexran4pejrr. BeorpaA - Hoslr Cal,1991.
1a Ak"'.tisz Víktor, Dr. Todoreszlnr Gyula és neje Horváth Aranka régi magyr könyvtríra. Bp.,
1922.
15 Ad.tu.it a ,,Régi cirill és glagolita nyomtatvrínyok egyetemes katalógusz" c. szint,ézis moszkvai
szerkesztősé géiez továbbítoita (v. ö. 30. j.); Bor KáJmán saját cédularendszere a legteljesebb
nyilvántartáiok egyike a Magyarorsziígon is előfordrrló régi cirill és glagolita nyomtatviínyolcól.
16 o;to"i Eszter - Kárpáti László: Cirill betűs könyvek Miskolcon, Nyíregyhrízán és a Prílos
Könyvtárban. Könyv és Könyvtrí.r, 15, 1987, 139_175.
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szolgáltatnak új'adalékokat.l7 Mivel Hodinka Antal nem használhatta az Egri Ér-
seki Levéltárat,l8 igy az akkor is nyilvános könyvtár anyaga elkerülte a figyelmét.
Az első híradás Albert Ferencl9 tollából származik , akí az 1867. december 31-i álla-
pot szerint,,48 könyvet 62 kötetben'' jelez, amelyeket,,orosz,' nyelviíeknek tart.2o A
Kniezsa-féle figyelemfelkeltés nyomán megjelent egy feltárás két egri szerző tollából,
amely a glagolitákkal nem foglalkozott' Nagyra értékelendő, hogy hírül adta az egri
cirillikák |étezését,leírásai zonban a téves annotációk, a hibrís pagináció és a kol-
lacionálás hiányos volta miatt szükségessé tették az anya1 ismételt számbavételét.
Provenienciális kérdésekre nem tértek ki.21
A könyvészeti leírásokkal és a provenienciával az említett munkánkban foglal.
koztunk, több kérdést nyitottnak jelezve' Bzek egyike a glagoliták eredete. Hipoté-
zis, hogy a glagolita Missale Romanum 1741-es második kiadásának két, új állapot-
ban fennmaradt példánya Giuseppe Garampi bécsi pápai nuncius útján került be.22
Ezt igazolni látszik az a tény, hogy a nuncius könyvtára valóban tartalmazta mind
az első (1631), mind a második kiadast.23 Az országos Széchényi Könyvtárban pe-
dig megtaláltuk Garampi ex librisét .gy glagolita Missale Romanumb*';'n ha más
magyar gyiijteményekbe jutottak Garampi útján példányok, úgy a közös római
tanulmányok alatt szövődött barátságnak köszönhetően a nuncius legközvetlenebb
magyarországi kapcsolatának számitő Esztetházy Károly25 könyvtáralapítása is kö-
szönhette a példányokat Garampinak, aki személyes látogatásával is elősegítette a
gyűjtést.26
17 tr.öld.'ári Sándor _ ojtozi Eszter' Az Egri Főegyhrízmegyei Könyvtrír cirill és glagolita
nyomtatványai. Debrecen, 1992; Földvári S{ndor: Adalékok az Egri Főegyházmeryei Könyv-
tár cirill és glagolita nyomtatványainak proveniencia-kérdéséhez' Magyar Könyvszemle, 1o8,
7992,2,169-173.
18 
,,A" egri érseki levéltár iratait őszinte sajnrílatomra nem használhattam.,, - Irodinka Antal:
A munkiícs i . . .  1909'  V. (v. ö '  2.  j ' )
'' A jeles csillagász és alapos könyvtrírrendező Albert a,szláv nyelvekbennem volt járata. Sar.
. "" kady István: Monte Degoi Albert Ferencz. Hajnal. Arcképekkel és életrajzokkal díszített
" naptiír 1864..szökőévre.:Pest, 1863, 42_44, Zétényi Endre: Albert Ferenc, Budai, majd
egri csillagász, metéoroldgus és ismeretterjesztö. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 7,
L962,393-407.
'20 Montedegoi Albert Ferenc: Az egri érselonegyei körryvtrír leírrísa. In: Uő (ud.), Heves és
Külső Szolnok Törvényesin Egyesült Vármegyéknek leírrísa. Eger, 1868,7L7_I28, i. hely 12d.
21 P"u.gi Béláné _Zbiskó Ernöné: Az Egd Főegytr.ízmegyei Könyvtrír szláv anyagából. 1.
Az Egii Pedagógiai Főiskola Évkönyve 8, ig62, 6-08-616. 1 z. A, Égri Tanárkép"a-Rii.tot.
Tudomrínyos Közelményei 1, 2963, 431441. _ 3. Ua. sorozat 2,1964,664{81. - 4. Ua. sorozat
4, 1966, 559-578.
22 Föld"árí _ ojtozi: Az Egri...1992,, x-xl, Bev, 4,4.2, (v.ö. 17. j.)
23 R.o*"rris, Mariano De: Bibliothecae Josephi Garampii Card.inalis Catalogus. Romae, 1796,
942-943. tételek.
24 
uD*Bibliotheca Josephi Garampii'' _ OSZK raktiíri jelzet: H.,rrg. e./7si. _ A szakirodalom és
mi is Giuseppe olasz keresztneverr említjiik, egyházi levelezésében a latinos formát (Josephus)
hasznrílta. .;
25 sugár rstván: Az egri püspökök története. Bp., 1984, 425.
26 Leskó József: Garampi Jőzsef nuncius és egyhiízmegyénk. Egri Egyhrízmegyei Közlöny, 53,
1921 '  14 l ._1 € .
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Korábban említettük már Habina Lukácsot mint possessort, aki a görögkatoli
kus papnövendékek tanára volt Egerben 1769-tő|I77l-ig.27 Mint ismeretes, homon-
nai parókusként ellentétbe került egyházi feletteseivel, majd Egerbe menekült Esz-
terházy Károlyhoz.28 Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár &zi a suprasl'i nyomda
első termékét, egy 1695-ben nyomtatott SluZebniket az 1692-es vilnai Liturgikon
címlapjával. Ezen a címlapon található a,,Lucas Habina'' bejegyzés. A korábbi
szakirodalom a vilnai Liturgikonként, mi pedig csonka példányként írtuk le a köny-
vet. Mindkettő hibás: a nyomdát alapító bazil iták Vilnából települtek Suprasl'ba,29
az l692-es vilnai Liturgikon címlapját magukkal vitték és felhasználták.3o Bbből
következik, hogy Habina Lukács a teljes könyvnek volt possessora' tehát az Egerben
őrzött ritkaság ép példány.31
Legfontosabb adalékként a ruszin possessorok neveit adjuk közre (a függelék-
ben, i l letve a mellékletben); minden possessori név azonosított, amely a marginá-
liákban szerepel (a bizonytalan olvasatokat je|ezzik). Ők három fő úton kerültek
Egerbe: mint a Joglíceum diákjai;32 mint a kassai Kisd1'-szeminárium növendékei,
amelyet Barkóczy püspök 1760. március 28-án Bgerbe költ öztetett;33 és mint a Má-
ria Terézia támogatásával Bgerben tanuló 6 görögkatolikus papnövendék valame-
lyike.3a Figyelemre méltó a Kijevo-Peöerskaja Lavrában 174}ban nyomtatott Psal-
tir sorsa: Semion Branickij kórustag kapta a Lavrában, majd fiától került Egerbe.
. A másik, áItalunk vizsgáIt római katolikus gyíijtemény a Veszprémi Püspöki
Könyvtár. A cirill nyomtatványok száma kilenc, köziilük ötben találunk possessori
bejegyzést,35 Petrus Canisius Katekizmusának 1696-ban Nagyszombatban megje-
lent szlavenoszerb fordítása Hornig Károly püspök magánkönyvtárából került az
episzkopális gyíijteménybe a huszadik század elején, igy Szabó I(ároly még nem je-
lezhette a veszprémi példányt.36 A többi: ciri l l betíis l iturgikus könyv a XVI-XVII.
századből. Négyben található Pavel Iljiípossessoriumát igazoló marginália, ezek
egyike Nikolas Milovanovit kezétől. A margináliákban szereplő Sóskúton 1746-ig
éltek szerbek, amikor a szerb pópa belekeveredett a pil iscsabai kocsmáros elleni
27 Bozsik Pál: Az egri papneveles története a xvIII. században 1780-ig. Eger, 1910,742-743,
2 o o ,  .  ^  . É -  r r  l
?1 ii,,-t(oBt1lt{, }Íoaxn: }Ícroprrvec*re llepTbr Yrpo-Pyc"*"*'iil Y*r0.p I In+-/N.29 K"*""ka-Gryczowa, Alodia: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Zeszyt , Wi-
elkie Ksiqstwo Litewskie. Wroclaw - Kraków, 7959' 233_237.
30 I"6" '"qea, Io.  A.:  KrrpunJloBcK[e u3Áalua cyupacnbcKoü Tnno|pa{rrx.  Moszkva, Lg78,L2,
I .  tétel:  J lerrryprrrKoH cu ecrs Cayrxe6rrnrc.  Bn.rrrno-CynpacJ lb,  1692_1695.
31 A kötéstábla és a gerinc sérüléseitől eltekintve. - Antalóczi Lajos igazgúő a könyvet jelen
dolgozatunk írásának idején küldte restaurálásra.
32 Ud.,""dy László: Az egri érseki joglíceum története 1740-1896. Eger, 1898.
33 Bozsik: Az egri papnevelés története a XVIII. században 178Gig. Eger, 1910, 117-138'
3a Pi"igyi István: A magyarorszrígi görög katolikrrsok története. Nyíregyháza,199O, I, 151. Az
ugyanazon bekezdésben szereplő, Habinára vonatkozó adatai viszont tévesek, v. ö.27. jegyzet,
35 Kö..y,,észeti vonatkozásailaól: Földvári Sándor, A Veszpremi Püspöki Könyvqrír cirill nyom.
tatványai. Előad'{skerrt: XIX. Ruszisztikai és Szlaviszti\ai N.Bpk, 19Q2. januá1 KLTE, Delre-
cen. Sajtó alatt (Magyar Könyvszemle) . = PíKSt ,il o (/qqil"3_ 3o? .34436 szabó Károly: Régi magyar könyvtár .II, Az t473-tő| 1711-ig megjelent nem magyar ny.l.,ű
hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Bp., t855, 1844. tétel; a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Könyvtára (az OSZK elődje), és az Egyetemi Könyvtár péIdányát jelzi.
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rablógyilkosságba. Ennek köszönhetően a lakosokat elüzték, egy részük a közeli
Ráckeresztúron telepedett le.37 Sóskút templomát katolikussá szentelték, föIötte a
veszprémi püspök gyakorolt juriszdikciót (I777-ig), aki ekkor a borromei típusú
barokk egyházfétfi, Padányi Bíró Márton volt;38 ezze| magyarázható a könyvek
Veszprémbe kerülése
Hodinka Antal,,úttörő munkásságáról ' ' szólva Sziklay László utal rá: Vatroslav
Jagió ösztönzésére fordult érdeklődése a szerbek és más szláv népek felé is.39 N.gy
munkája, a cirill könyvnyomtatás és könyvészet magyarországi története torzóban
maradt.a0 A dolgozatunkban előadott néhány póldával azt is illusztrálni kívántuk:
a Hodinka á|taI megkezdett út a cirill könyvészet terén a hazai római katolikus
könyvtárakba vezet, amelyek szinte fehér foltként még sok feladatot rónak a jövő-
beni kutatásra.
AzBgri Főegyházmegyei Könyvtár :i' .. : 
ruszin possessori bej e1yzései.
A könyveket kiadásai idejük sorrerrdjében, csak a legfontosabb címleírási adata-
ikkal jelezzük. Fo: je|zéssel utalunk a korábban közreadott munkánk tételszámaira,
amelyben megadtuk a teljes leírást, i l letve a nemzetközi standard szakbibliográfi-
ákra való hivatkozásokat,,4I EFIi: rövidítés után utalunk az Egri Főegyházmegyei
Könyvtár ro'ktári jelzeteire' A szövegeket orosz karakterkészlettel adjuk vissza. A
nem azonosítható olvasatokra (?) utal.
1. JIeulyprI/ÍKoH cu ecTb Cnyxce6rrrar. Brrnrrro.Cynpacnt, 1692_1695. Fo:4,
EFI( Uu.III.  8 '  Címlap recto: Lucas Habina.
2.TIcanr lapr.  Kues,1743' Fo: L0. EFI(:Ww.II '147. Első e lőzéklap recto: |Curo
Knltx(üqy Üa[n]tu. Ino4ap!!FI] cnu[nH]rrxy oyro"cxuxIseuau Cevnorry Eporrra4
lrcouya2 saKo".{uru xnenolnevepcx[aro] u[o]H[a]"[u]pe. 3 epolcx]t Monax! na-
aen[y] u nodnuca[nl] cBoelo pyrcoro| 746 ro4y anry'[ta] 18.43 - Hátsó előzéklap
verso:
37 F"5é. megyei  Levéltár ,  K özgyűles i  jegyzőkönyvek, l1.  k ö t '  915.
38 P"h- (Míndszenty) József: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök élete és kora. Zalae-
g e r s z e g , 1 9 3 4 .
39 s"ikl"y Lász|őz Hodinka Antal, a modern szlavisztika egyik úttörője (1864-1964). Filológiai
Közlöny, 2|, 1978, 223-226,
a0 MT.q.K Kézirattríra: Ms 4873/77.22. fondokban, több mint hétszríz lapnyi anyaggyűjtés. A
közös pénzügyrninisztérium (az egykori udvari kamara) levéltárában végzett adalyűjtés (a
jelzettek között: Ms 4813/17.) során ismerkedett meg annak igazgatőjáva|, Thallóczy Lajossal,
a szlavista történésszel. Gyümölcsöző kapcsolatuliról: Sziklay, i.rn. 225,
{r Föld"ári Sándor _ ojtozi Eszter: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár ciri l l és glagolita
nyomtatványai. Debrecen, 1 992. 7 -I5. : katalógus.
42 P.t.-"vics Nikefor néprajzkutató, g'k' lelkész olvasatára e három szó esetén támaszkodtunk;




arab, és nem cirill számjeryekkel!
Asl Ce}ínorr Epa|rrrau.rcuü AocTaIIG ecul|clrrc KH}Ix(lÍq,y Üaninupts pory
aúMS [_1746]|nogapun ecMB eu|crrrry cBoeMy cteQa|rroBl{. 
_ Hátsó táblabelső:
M :  H :
3. Bu6nus. Moszkva, 1762. Fo: 2I (évszáni téves) ' EFK: Vv'I.7. Utolsó lap
verso: fl E lrlo[a]nnrag t ] (?) Ugyanott: Cananaur (?)
4. IlerrluKocTapuoH. Moszkva, 1765' Fo:3I. EFK: M.IV.13. Utolsó lap verso:
f[ E Irlnana CrsuanoBa.
5. flcantupr. Moszkva, 1766, Fo: 34. EFK: Kk.III.4' Utolsó lap verso: flec
[nu] Hnrora.n'Cr[e]nanonx(!) Ugyanott: Mnxanna And eer[ra]'r[a].
6. I,IoaHH 3naroycr: Beceglr rra qeTBIpeHaAec'Tb IIoc.rÍ'LHuü cBÍTaro anoc-
ToJIa f lanna.9ac,r l  BTopa' .  Moszkva, 1767. Fo:37. EFK: Uu.III.11. Utolsó lap
verso : ilepenec oHHa.f, I4saHonn.
MuHen Cnyxce6Hrre. Moszkva, 1768 ' Fo:38. egyes kötetei más-más EFK jel-
zette l ,  más-m,ás possessoroktó l  (|) származnak:
7. Meceq Ceurelrgpllü. EFI(: M.IV.14' Utolsó lap verso: leg.ops Ctpo-
nuq[rrau] (?). Ugyanott: fl E na flannona
8. Mecxq orctonpuü. EFI(: M.IV.15. Utolsó lup verso: n-E Marcapuü
|eo"rraen['] (l) Ugyanott: Bacrarrl [...] 'qo"onto[crcrrü] (?) Hátsó előzéklap verso:
cMorpent cepr[6a] (?) unanon[a] (tt)
9. Mecnq HoeMBplI|t.. EFI(:M.IV.16. Utolsó lap verso: fI E na llannosa. Ugy..'-
ott: IIanpeHTIltE (?) MraxallÍnoBlÍq t...] (?)
10. Mec'Iq AeKeMBpvllt. EFI(:M.IV.17. Utolsó lap verso: II E na flannona.
11. Mec.gq, Iaxrryapuü. EFI(:M.IV.18. Utolsó l.p verso: P E Marcapraü
leo'rraes[t (?) Ugyanott:I/isan t...] (??)
12. Mec.gq Qenpyaputt. EFI|:M.IV.19.V. Utolsó lap verso: fI E na llasnona
Ugyanott : IlanpeHtlrfi .
13. Mec.gq MapT. EFI(:M.Iv,20. Utolsó lap verso: f[ E jVlarapras feoprraena.
Ugyanott: fanpuna Ceuerronr. Hátsó előzéklap verso: CIuotpent|4.r,ar,b I{naHos.t.
14. Mecgq arrpüJlnnIt. EFK;M.IV.21. Utolsó lap verso,'|tsan |IeÍpon t...] (?)
Hátsó előzéklap verso: Cr"rorpenl Bacranrafi MatsÍ€n[uv] (?)
15. Mecgq Man. EFI(:M.Iy.22. Utolsó lap verso: II E na flannona.
16. Mecnu. uytlut'. EFI(:M.IV.23. Utolsó lap verso: fI E na llannoga. Ugyanott:
Ceuenr Man [...] " t..j 
(??)
17. Mecxq uynuft. EFI(:M'Iv .24. Utolsó lap verso: fI E na llasnoaa Ugyanott:
Enu[c]eu Connonr (?).
18. Meccq aBrycT. EFK:M.IV.25. Utolsó lap verso: fI E na flannona.
Tizennyolc könyvben találunk tehát ruszin possessori bejegyzést Egerben, ide
sorolva Habinát is. Minthogy a szemináriumi levéltár iratanyaga _ az idők viharai-
nak köszörrhetően _ ma már nem tartalmazza a tizennyolcadik századi anyagota4,
Bozsik többször idézett feldolgozásán kívül nem áll rendelkezésünkre más forrás,
főként primer forrás, anri a teológushallgatókra vonatkozik. (Kedvezőbb a helyzet
a Joglíceum esetében.) Ezért is tartottuk szükségesnek a fenti jegyzék közzététe|ét,
44 Ki," Péter érseki főlevéltárosnak itt mondunk koszönetet.
' 3 0 0
A. flodinka and researches in domain of cyrillic
and glagolitic old printed books in Hungary
SÁnoon FölnvÁnl
It was ,4. Hodinka who made investigations the first of Hungarian Slavists
among the Church Slavonic old printed books. He ascertained that the Greek Ca-
tholic parishes were served by ,,muszka" (Moscovia.n=Great Russian) booksellers.
We have published bibliography of Cy.ü. and Glagolitic old printed books
of Library of Archdiocese of Bger (Northern part of Hungary, Lat. Agria, Germ.
Erlau). There are a few of new contributions in this paper to verify the papal nuncio
in Vienna G. Garampi had donated the bishop K. Eszterhő,zy was founder of the
Library two copies of second edition of Glagolitic translation of Missale Romanum
(1741). There is given list of names of teological students studied in Eger in the
18th century from Subcarpathian Rus' who were possessors of the major share of
Cyril l ic books.
There are 9 books printed by Cyrillic letters in Episcopal Library of Veszprém
(Centre of West part of Hungary, Lat. Wesprimum. old Hung.$eszprém). There
were 8 ones of them in the Serbian orthodox parsonage of Sóskút until l746th
1'ear when the Serbian inhabitants were expelled because theii pope was ensnaried
in affair of a murder and robbery. There are some marginalia of this possessor
are in the books. There are a Triodion printed in Mrksina Cerkva (Serbia) and a
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Possessori marginália a Veszprémi Piispciki Kcinyvtárban; rakt . jel'z.: 8674.
